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Trois objectifs
Terminologique   →  définir le comportement (de  en préhistoire
Méthodologique  →  proposer une approche comportementale
Pratique →  appliquer cette approche aux occupations néandertaliennes
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L’approche behavioriste
Psychology as the behaviorist views it
(Watson, 1913)
« Psychology as the behaviorist views it is a 
purely objective experimental branch of  
natural science » 
(Watson, 1913, p. 158)
Démarche empirique basée sur une 
observation minutieuse et objective
Psychologues
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L’approche éthologique
Contributions à l’étude de l’éthologie des 
Corvidés sociaux
(Lorenz, 1931)
Les éthologues prônent alors un 
retour à des observations et des 
expérimentations en milieu naturel.
Biologistes et zoologues
« l’éthologie consiste à appliquer au 
comportement animal et humain toutes les 
interrogations et les méthodes qu’il paraît 
naturel d’appliquer dans toutes les autres 
branches de la biologie depuis les découvertes de 
Charles Darwin. »
(Lorenz, 1984, p. 11)
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L’approche cognitive
« La psychologie prend pour argent
comptant le fait que le comportement et 
la fonction nerveuse sont 
parfaitement corrélés, que l’un est le 
produit exclusif  de l’autre. »
(Hebb, 1949, p. xiii)
Les avancées sont étroitement 
corrélées aux « développements 
remarquables des méthodes d’imagerie 
cérébrale, [qui] donnent accès à une 
étude objective des fonctions 
supérieures de notre cerveau […] » 
(Changeux, 2004, p. 7)
Psychologues, biologistes et éthologues
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Observer TOUTES les activités
Analyse spatiale
 Organisation de l’occupation
 Apports et emports
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DE LA DÉMARCHE À LA PRATIQUE
Biache-Saint-Vaast
7 occupations
1 100 m²
65 672 artefacts lithiques
196 480  restes fauniques
Therdonne
1 occupation
305 m²
46 163 artefacts lithiques
3 restes fauniques
Monde minéral
N
Analyse techno-économique de l’industrie
 Chaînes opératoires
 Organisation de la production
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Monde animal
N
Analyse paléontologique et archéozoologique
 Identification des restes fauniques
 Chaînes opératoires du traitement
des carcasses animales
APPLIQUER UNE APPROCHE COMPORTEMENTALE
Monde végétal
N
Monde animal
Analyse des témoins de feu
 Observations de terrain 
 Détermination des vestiges
brûlés
 Analyse chimique des résidus
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 Système complet intégrant 
ressources lithiques,
animales et végétales
Lithique
Animal
Végétal
Hérisson et al., 2013 L’Anthropologie
Hérisson, Auguste, 2012 comm. Q8
Perspectives et défis
 Elargir chronologiquement et géographiquement l’approche de manière à
mieux appréhender les changements comportementaux.
 Approfondir et analyser les données comportementales acquises en faisant le
lien entre les comportements décrits et les processus internes d’évolution.
 Le comportement peut être défini comme l’ensemble des activités des
hommes préhistoriques en interaction avec leur environnement dans une
visée adaptative.
 Une démarche comportementale est possible en préhistoire mais demande
d’adapter les méthodologies et comporte des limites à bien cerner.
 L’application de cette démarche comportementale sur les huit occupations
saaliennes du Nord de la France montre l’intérêt d’une telle approche.
CONCLUSIONS
Is ‘Neanderthal behaviour‘
a useful concept?
Yes, we can! Yes, you can always
try out this!
Merci de votre attention
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